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<EÚ…‰{……l… - ecopath is a trophic accounting model of studying the interaction of species in an ecosystem
<EÚ…‰ ∫…®… - ecosim is the method of calculation of changes in fishable groupwise biomass
